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Trendovi na meĊunarodnom turistiĉkom trţištu se ubrzano mijenjaju, a sve veću ulogu imaju 
mladi turisti. Mladi na globalnoj razini ĉine gotovo 190 milijuna meĊunarodnih posjeta 
godišnje, što industriju turizma za mlade ĉini jednom od najbrţe rastućih. Za putovanja ih 
motiviraju odmor, opuštanje, sportske aktivnosti, zabava, gastronomija, nova iskustva, posjet 
lokalnim znamenitostima i kulturnim dogaĊajima, prirodno okruţenje, upoznavanje s 
lokalnom kuhinjom, shopping. Mnoge popularne turistiĉke destinacije, kao i one koje to ţele 
postati, prepoznale su taj potencijal i vaţnost mladih turista te prilagodile ponudu njihovim 
interesima. Mladi pritom ĉesto biraju smještaj koji je cjenovno prihvatljiviji, ali im je vaţna 
kvaliteta i komponenta socijalizacije. Iz tog razloga ĉesto biraju hostele i tu su mnogi vidjeli 
svoju priliku za ostvarenje poduzetniĉkog pothvata. Grad Varaţdin se trudi nametnuti kao 
poţeljna destinacija kontinentalnog turizma i u skladu s tim slijedi trendove što se tiĉe 
smještajnih kapaciteta. U gradu su djelatna dva hostela, a u radu se razmatra isplativost 
investicije u treći. S obzirom na to da se uz svaki investicijski projekt veţu rizik i 
neizvjesnost, isplativost investicije razmatra se kroz analizu osjetljivosti.  
 
 
Kljuĉne rijeĉi: turizam za mlade, hostel, poslovni plan, rizik i neizvjesnost, analiza 
osjetljivosti 
  





Trends in the international tourism market are rapidly changing and young tourists have an 
increasing role to play. On a global scale, young people make almost 190 million international 
visits a year, making youth tourism industry one of the fastest growing. Their motivation for 
travel includes vacation, relaxation, sports, activities, entertainment, gastronomy, new 
experiences, visiting local sights and cultural events, a natural environment, getting to know 
local cuisine, shopping. Many popular tourist destinations, as well as aspiring ones, have 
recognized the potential and importance of young tourists. Young people often choose 
accommodation which is more affordable, but not lacking in quality. For this reason, they 
often choose accommodation in hostels, so some people have seen their opportunity to realize 
an entrepreneurial endeavor. The city of Varaţdin tries to impose itself as a desirable 
destination for continental tourism and therefore follows trends regarding accommodation 
capacities. There are two hostels in the city, with a planned investment in the third. Since each 
investment project carries some risk and uncertainty, investment viability is considered 
through sensitivity analysis. 
 
 













Predmet ovog diplomskog rada je izrada projektnog plana za otvaranje i upravljanje hostelom. 
Zapravo je zamišljen kao svojevrstan vodiĉ po koracima za taj postupak, objašnjen na što 
jednostavniji naĉin. Ideja je roĊena sasvim sluĉajno, a sve je zapoĉelo kad je investitorica 
naslijedila obiteljsku nekretninu od dvjestotinjak kvadrata. MeĊu raznim planovima o 
renovaciji poĉeo se isticati ovaj o poduzetniĉkom pothvatu, a sve je nekako dobilo veći 
smisao tijekom studija Poslovne ekonomije, kad je zapravo i steĉeno teorijsko znanje za 
procjenu i pokretanje vlastitog posla. Uz to, investitorica preferira hostele kao vid smještaja, a 
osobit dojam na nju ostavljaju oni s neobiĉnim, tematskim ureĊenjem ili pak odliĉnom 
pripadajućom priĉom. 
Hosteli su sve popularniji vid smještaja, a općem trendu prikljuĉio se i grad Varaţdin, u 
kojem je otvoren drugi hostel. S obzirom na to da je hostelski smještaj usko vezan uz turizam 
mladih, odnosno da su ciljana skupina u ovom sluĉaju mladi, potrebno je istraţiti razvijenost i 
ponudu u gradu te procijeniti isplativost investiranja u otvaranje hostela. Svaki poduzetniĉki 
projekt uz sebe veţe rizik i neizvjesnost te je stoga nuţno i procijeniti isplativost i mogućnost 
povratka investicije prije samog ulaska u poduzetniĉki pothvat. 
1.1. Predmet i ciljevi rada  
Ciljevi ovog diplomskog rada su: 
1. Istraţiti jesu li u Varaţdinu stvoreni uvjeti za razvoj turizma mladih i ponudu 
namijenjenu mladima, ukljuĉujući volontiranje, mogućnosti obavljanja struĉne prakse 
i studijskog boravka 
2. Procijeniti funkciju hostela u razvoju turizma mladih i isplativost investicije u hostel 
kao osnovni tip smještaja za mlade 
3. Usporediti dolaske i noćenja turista u gradu Varaţdinu od 2012. do 2016. godine, s 
ciljem procjene tendencije rasta 
4. Istraţiti potrebne korake koje valja poduzeti s ciljem otvaranja hostela 
5. Izraditi projektni plan za otvaranje hostela, uz specifikaciju troškova u sluĉaju 
prenamjene obiteljske kuće u hostel 






1.2. Istraţivaĉke hipoteze 
Prilikom izrade diplomskog rada koristit će se istraţivaĉke hipoteze koje su postavljene u 
skladu sa predmetom i ciljevima rada. Istraţivaĉke hipoteze su: 
H1: Turistiĉka ponuda grada Varaţdina je zadovoljavajuća i u mogućnosti je privući mlade 
turiste. 
H2: U gradu Varaţdinu postoji potreba za novim smještajnim kapacitetima, a pogotovo onima 
prilagoĊenim mladim turistima. 
1.3. Izvori podataka i metode prikupljanja 
Rad na diplomskom radu zahtijevao je niz istraţivanja za stolom zasnovanih na sekundarnim 
izvorima informacija, ukljuĉujući struĉnu literaturu, statistiĉke izvore podataka i internetske 
portale. Istraţivanja su se posebno fokusirala na karakteristike i specifiĉnosti turizma mladih, 
hostelski smještaj i turistiĉku ponudu grada Varaţdina. 
Sadrţaj i trošak investicije otvaranja i upravljanja hostelom razmatra se na primjeru obiteljske 
kuće od 200 kvadrata, koja u ovom sluĉaju sluţi kao temelj za izraĉun investicijskih troškova.  
1.4. Struktura rada 
Uz uvodno i zakljuĉno poglavlje, rad ima ĉetiri glavna poglavlja. Prvo se u radu istraţuje  
turizam mladih, interesi ciljanog segmenta i općenito turistiĉka ponuda namijenjena mladima, 
a zatim i funkcija hostela u razvoju tog tipa turizma. Uz zabavne i kulturne sadrţaje za mlade, 
razmatraju se i mogućnosti volontiranja, obavljanja struĉne prakse ili studijskog boravka u 
gradu Varaţdinu, što su takoĊer interesne sfere mladih, usko vezane uz turistiĉke posjete. 
Nadalje se razmatra sam pojam hostela i povijest hostelinga u gradu Varaţdinu. Na primjeru 
najboljih hostela u Hrvatskoj, prema izboru portala Hostelworld, razmatra se koja je tajna 
uspjeha i što je potrebno za postizanje statusa privlaĉne destinacije za mlade turiste. Istraţuje 
se koje korake je potrebno poduzeti s ciljem otvaranja hostela i koje minimalne zahtjeve 
pritom valja zadovoljiti. Slijedi projektni plan za otvaranje hostela, uz sve elemente izraĉuna 
same investicije na primjeru obiteljske kuće. Glavni dio rada završava analizom individualne 
riziĉnosti projekta, ĉime se zapravo nastoji procijeniti isplativost investicije kroz analizu 
osjetljivosti. Sama metoda osjetljivosti kao tehnika analize individualne riziĉnosti projekta 
odabrana je iz razloga što zapravo raspravlja ima li projekt izgleda za uspjeh. U raspravi na 
samom kraju ovog rada, procjenjuje se isplativost investicije u otvaranje hostela i redefinira ili 





2. TURIZAM ZA MLADE 
2.1. Pojmovno odreĊenje turizma mladih 
Turizam mladih je turizam posebne kategorije turista, koji zbog svoje dobi imaju posebne i 
drugaĉije preferencije i potrebe od drugih dobnih grupa. Iz toga proizlaze i posebne aktivnosti 
i kapaciteti turistiĉke ponude koji odgovaraju njihovoj dobi, ali i posebni turistiĉki posrednici 




2.1.1. OdreĊivanje ciljane skupine  
Pojam mladi je teško definirati, zato što osim o dobi, ovisi i o drugim ĉimbenicima. Mladima 
se općenito smatraju osobe od 15 do 29 godina starosti, ali to odreĊenje općenito ovisi o stilu 
ţivota i prihvaćanju odraslog i ozbiljnijeg naĉina ţivota, koji podrazumijeva stalno 
zaposlenje, brak i vlastitu obitelj.
2
 Svakako je primjetno da ljudi, što zbog ţivotnih prilika, što 
zbog ekonomske situacije i nemogućnosti pronalaska stalnog zaposlenja, sve više pomiĉu te 
granice i sve se kasnije odluĉuju na te korake. 
WYSE Travel Confederation pod mladim turistima smatra osobe od 15 do 29 godina starosti, 
poznatih i pod nazivom milenijska generacija.
3
 
Ukoliko problemu definicije pristupamo s generacijske strane, najveći broj autora naĉelno se 
slaţe oko sljedeće klasifikacije: 
1. Tradicionalisti ili veterani (roĊeni izmeĊu 1909. i 1945. godine) 
2. Baby boom generacija (roĊeni izmeĊu 1946. i 1964.godine) 
3. Generacija X (roĊeni izmeĊu 1965. i 1979. godine) 
4. Generacija Y ili Milenijska generacija (roĊeni od 1980. godine i kasnije) 
5. Generacija Z ( roĊeni nakon 1991. godine).4 
Prema toj podjeli, ciljana skupina bila bi milenijska generacija i dio generacije Z (razliĉite 
klasifikacije predviĊaju razliĉite poĉetne godine kod  te generacije, raspon od 1991. do 2000.), 
odnosno skupina starosti izmeĊu 20 i 35 godina.  
                                                          
1
 Galiĉić, V.: Leksikon ugostiteljstva i turizma, Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 
2014., str. 241. 
2
 Klarin, T., Gusić, A.: Kultura putovanja mladih u Hrvatskoj i obrazovni turizam, Liburna: meĊunarodni 
znanstveni ĉasopis za kulturu, turizam i komuniciranje, Vol.2, No.1, 2013., str. 57. 
3
 Web stranica WYSETC na adresi https://www.wysetc.org/, rubrika About, Facts and Stats 
4
 Krasulja, N., Radojević, I., Janjušić, D., Vujić, N.: Multigeneracijska radna snaga – prednost ili nedostatak za 
suvremene organizacije, Praktiĉni menadţment : struĉni ĉasopis za teoriju i praksu menadţmenta, Vol.6, 





Što se tiĉe definicije turizma, danas je u većini zemalja prihvaćena ona Svjetske turistiĉke 
organizacije (UNWTO, 1999) prema kojoj turizam ukljuĉuje sve aktivnosti proizašle iz 
putovanja i boravaka osoba izvan njihove uobiĉajene sredine ne dulje od jedne godine radi 
odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili 
ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuju. 
2.1.2. Znaĉaj mladog segmenta unutar ukupnog broja turista 
Pretpostavke su da na globalnoj razini mladi ĉine gotovo 190 milijuna meĊunarodnih posjeta 
godišnje, što industriju turizma za mlade ĉini jednom od najbrţe rastućih. Prema prognozama 
Svjetske turističke organizacije, do 2020. godine mladi će u ukupnom broju meĊunarodnih 
putovanja sudjelovati s udjelom od oko 300 milijuna putovanja godišnje. Trţište za mlade 
tako predstavlja veliku priliku za budući razvoj putniĉke industrije. Više od bilo kojeg drugog 
trţišnog segmenta, mladi i studenti prednjaĉe u inovativnosti i utiru put odgovornom turizmu, 
obraćajući paţnju na utjecaj svojih putniĉkih ambicija i na klimatske promjene.5 
Hrvatska ne obraĊuje posebno turistiĉka putovanja mladih, stoga nije poznato koliki udio 
mladi ĉine u ukupnom turistiĉkom prometu. Bez obzira na ograniĉenja, prvenstveno 
financijske prirode, mladi u Hrvatskoj rado putuju. Tijekom ţivota ĉak 83,2% ih je izvan 
stalnog prebivališta putovalo 15 i više puta. Izvan Hrvatske njih 18,4% je putovalo 7-9 puta a 
38,9% više od 15 puta. Na turistiĉka putovanja 56,6% mladih odlazi 1-2 puta godišnje, a 
30,7% 3-5 puta godišnje. Prosjeĉno trajanje putovanja, neovisno o destinaciji, jest 1-2 tjedna.6 
Trţište za mlade je vaţno, zato što predstavlja budućnost, ne samo mladih koji putuju, već i 
destinacija koje posjećuju. Istraţivanje WYSE Travel Confederation-a ustvrdilo je da mladi 
putnici puno više troše od ostalih turista, vjerojatnije će se vratiti i dati dodanu vrijednost 
destinaciji, manje je vjerojatno da će ih terorizam, politiĉki ili graĊanski nemiri, bolesti i 
prirodne katastrofe odvratiti od putovanja, ĉesto su prvaci u otkrivanju novih odredišta, 





                                                          
5
 UNWTO - WYSE, The Power of Youth Travel, AM Reports Vol. 2, 2011., str. 6. 
6
 Klarin, T., Gusić, A.: op. cit., str. 58. 
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2.1.3. Interesi ciljanog trţišta 
U vrijednosnoj mreţi turizma mladih, vrijednost se stvara povezivanjem aktera unutar i izvan 
turistiĉkog sektora, s ciljem stvaranja i istraţivanja novih mogućnosti. Mladi su ĉesto 
pokretaĉi takvih inovacija jer su spremni prijeći granice i stvoriti nove veze. Od malena 
nauĉeni na nove tehnologije, mladi su predvodnici u korištenju društvenih mreţa i mobilnih 
tehnologija u potrazi za informacijama i novim proizvodima. Uslijed toga, mijenja se 
tradicionalni lanac vrijednosti u turizmu.
8
 
Slika 1: Nova mreţa vrijednosti u turizmu 
Izvor: izradila autorica prema podacima iz izvještaja UNWTO 
Pripadnike milenijske generacije voli se prikazivati kao zahtjevne, dobro informirane i 
pomalo egocentriĉne, no s druge strane, naslijedili su uništenu ekonomiju, neumoljivo trţište 
rada i općenito financijski lošije uvjete od svojih roditelja. To ih ne spreĉava da mnogo ĉešće 
putuju od svojih roditelja, a mnogo im je vaţnije pitanje „što ću raditi“ od „kamo ću ići“.9 
Generacija Y odrasla je uz digitalne tehnologije i Internet, SMS, instant messaging, blog, 
wiki, servise za digitalno umreţavanje (Facebook). Većina pripadnika ove generacije s 
lakoćom obavlja više zadataka istovremeno, vole raditi i uĉiti u timovima, preferiraju 




                                                          
8
 UNWTO - WYSE, The Power of Youth Travel, str. 5. 
9
 Hrvatska turistiĉka zajednica, Hrvatska 365 – Kako razviti uspješan turistiĉki proizvod, Lider media, 
Zagreb, 2015., str. 26. 
10
 Galiĉić, V.: Leksikon ugostiteljstva i turizma, Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu, Rijeka, 










 odmor i opuštanje 
 sportske aktivnosti 
 zabava 
 gastronomija 
 nova iskustva 
 zainteresirani za posjet lokalnim znamenitostima i 
kulturnim dogaĊajima, prirodno okruţenje, upoznavanje s 




 uĉenici, studenti, pripravnici, mladi novozaposleni ljudi 
 ţelja za razmjenom zbog osjećaja samoće 
 zainteresirani za kulturni turizam i ţele provesti odmor 
baveći se sportskim aktivnostima 
 ne ţele provoditi vrijeme u parovima, ali ţele sa samcima 
u grupama 




 kratka putovanja (jedan do tri dana, maksimalno tjedan 
dana) 
 oblik prijevoza: avion ili vlak 
 izvan sezone 
 smještaj u hotelima, odmaralištima ili kampovima 
 pouzdaju se u „usmenu predaju“ za odlazak u neku 
turistiĉku destinaciju 
 buking preko interneta ili turoperatora 
 zainteresirani za last-minute ponude 
Izvor: Slivar, I., Golja, T.: Europsko turističko tržište i trendovi razvoja, Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli, Pula 
2016., str. 32. 
2.1.4. Motivacija mladih za putovanja 
Studije vezane za motivaciju turista temelje se na Maslowljevoj hijerarhiji potreba. Maslow 
hijerarhijski odreĊuje osnovne ljudske potrebe, od osnovnih na dnu piramide do specifiĉnih na 
vrhu, a svaka ima svoj odreĊeni stupanj zadovoljstva. Na vrhu piramide nalazi se 
samoostvarenje, koje nije moguće postići ako ostale, primarne potrebe, nisu zadovoljene. S 
obzirom na hijerarhiju potreba, samoostvarenje je potreba kojoj paţnju posvećuje većina 
turistiĉkih analitiĉara, zato što objašnjava potrebu turista za putovanjem. Kao glavna 





turista kao primarni motivacijski faktor nameće obrazovanje i vezano uz to mogućnost 
odlaska iz roditeljskog doma sa svrhom studiranja u inozemstvu.
11
 
Neka istraţivanja na trţištu mladih otkrivaju da će mladi vjerojatno biti vrlo aktivni za 
vrijeme turistiĉkih posjeta, uz izraţenu sklonost bavljenja razliĉitim aktivnostima. Prilikom 
ljetovanja, aktivnosti vezane uz odredišta na plaţi, poput sunĉanja, ĉešće poduzimaju mladi 
posjetitelji. Razgledavanje je takoĊer jedna od draţih aktivnosti ovog trţišta. Posjet 
gradovima i kupovina su takoĊer rado poduzimane aktivnosti tijekom putovanja, iako ne tako 
uĉestalo kao ranije spomenute. MeĊutim, iako su primjetni navedeni trendovi, studije takoĊer 
upućuju na postojanje neke heterogenosti meĊu mladim turistima vezano za poduzete 
aktivnosti. To je osobito primjetno u sluĉaju sportskih, kulturnih i aktivnosti u prirodi, koje 
široko provode neki mladi posjetitelji, ali rjeĊe ostale skupine turista.12 
Mladi imaju razliĉite motive putovanja, meĊu kojima se istiĉu istraţivanje (83%), uzbuĊenje 
(74%) i uĉenje (69%). Unutar ovog trţišta se stoga mogu definirati nove trţišne niše: 
„backpacking“ ili putovanje s naprtnjaĉom, studentska putovanja, uĉenje jezika, 
profesionalizacija, radno iskustvo, volonterski programi, kulturne razmjene, sportski te 
avanturistiĉki turizam.13 
Za mlade ljude putovanje je: 
 oblik uĉenja 
 naĉin susreta s drugim ljudima 
 naĉin povezivanja s drugim kulturama 
 izvor razvoja karijere 
 sredstvo vlastitog razvoja 
 dio njihovog identiteta – ono si gdje si bio.14 
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2.2. Turizam u gradu Varaţdinu 
2.2.1. Noćenja turista u gradu Varaţdinu 
Drţavni zavod za statistiku na godišnjoj bazi objavljuje statistiĉka izvješća o turizmu u 
Republici Hrvatskoj. Ministarstvo turizma ocjenjuje 2017. godinu povijesno znaĉajnom za 
hrvatski turizam, s obzirom na to da je od sijeĉnja do kraja prosinca turistiĉke 2017. godine 
ostvareno je 18,5 milijuna dolazaka (+13 posto) i 102 milijuna noćenja (+12 posto).15 
Grafikon 1: Noćenja turista u gradu Varaţdinu 2012-2016. 
 
Izvor: izradila autorica prema podacima DZS 
Podaci Drţavnog zavoda za statistiku (izvješća Turizam 2012-2016. godine) svakako 
pokazuju kontinuirani porast broja noćenja turista, izraţenije u broju noćenja stranih turista. S 
obzirom na, u prikazanom vremenskom razdoblju, rekordnu 2015. godinu, što po broju 
smještajnih kapaciteta, a što po broju ostvarenih noćenja domaćih i stranih turista, primjećuje 
se blagi pad u 2016. godini. 
Uz potvrdu da broj noćenja turista u gradu Varaţdinu ima tendenciju rasta, slijedi pregled 
noćenja turista po mjesecima od 2013. do 2017. godine i promet po vrsti smještajnog objekta, 
prema podacima dostupnim na internetskim stranicama Turistiĉke zajednice grada Varaţdina 
(Prilog 1 i 2). 
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 Web stranice Ministarstva turizma na adresi http://www.mint.hr/, rubrika „Vijesti“,  „Rekordna 2017. 
turistiĉka godina: ostvareno 102 milijuna noćenja“ 
 
2012 2013 2014 2015 2016
NOĆENJA DOMAĆI TURISTI 21468 21968 21335 22259 22089
NOĆENJA STRANI TURISTI 21393 20282 27404 28623 27178












Podaci Drţavnog zavoda za statistiku i Turistiĉke zajednice grada Varaţdina razlikuju se zbog 
metodologije prikupljanja i obrade podataka.  
Grafikon 2: Noćenja po mjesecima u gradu Varaţdinu 2013-2017. 
 
Izvor: izradila autorica prema podacima Turistiĉke zajednice grada Varaţdina 
Kolovoz svakako prednjaĉi po broju noćenja turista. Razlog tome je vjerojatno Špancirfest, 
koji je jedna od najpopularnijih manifestacija u gradu. Svakako se veći broj noćenja turista 
primjećuje u razdoblju od svibnja do rujna.  
Prema podacima navedenim u Grafikonu 2, slijedi poredak i raspodjela mjeseca u kvartale, 
radi bolje preglednosti i procjene ostvarivanja noćenja, od najviše do najmanje ostvarenih: 
1. Kvartal  (srpanj, kolovoz, rujan) 
2. Kvartal (travanj, svibanj, lipanj) 
3. Kvartal (listopad, studeni, prosinac) 
4. Kvartal (sijeĉanj, veljaĉa, oţujak) 
Prosjeĉno je najviše noćenja ostvareno u kolovozu i to konstantno u svim promatranim 
godinama, a najmanje u veljaĉi. Primjetan je i porast noćenja u prosincu 2017. u odnosu na 
ostale godine. Varaţdin općenito slijedi trend porasta broja noćenja u 2017. godini, koji je 























Najveći broj noćenja u gradu Varaţdinu ostvaruju hoteli, ali ih je svakako i najveći broj. 
Primjetan je pad broja noćenja u hostelima, dok apartmani i sobe biljeţe porast, što je u 
skladu s trendovima porasta popularnosti nekretnina za kratkoroĉni, odnosno dnevni najam. 
Tabela 2: Noćenja po vrsti smještajnog objekta 
 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
hoteli 24246 27451 28919 34124 34523 
pansioni 7870 9167 10402 9701 11025 
hosteli 6776 7949 8791 3454 3862 
apartmani 949 1047 985 1214 3100 
sobe 2049 1528 1945 2467 3274 
UKUPNO 41890 47142 51042 50960 55784 
Izvor: izradila autorica prema podacima Turistiĉke zajednice grada Varaţdina 
Do 2016. godine u gradu Varaţdinu je bio djelatan samo jedan hostel, u sklopu studentskog 
doma, a onda je otvoren i drugi hostel, Kairos. 
Grafikon 3: Noćenja u hostelima u gradu Varaţdinu 
 
Izvor: izradila autorica prema podacima Turistiĉke zajednice grada Varaţdina 
Prema Grafikonu 3, primjetno je da je najveći broj noćenja u hostelima ostvaren 2015. godine, 
kada je još uvijek u Varaţdinu postojao samo jedan hostel, a na povećanje broja noćenja u 
hostelima nije utjecalo povećanje ponude hostelskog smještaja.  
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2.2.2. Ponuda namijenjena mladima u Varaţdinu 
Bilo koju analizu turistiĉke ponude grada Varaţdina nemoguće je zapoĉeti bez Špancirfesta, 
poznatog i pod nazivom Festival dobrih emocija. Organizira ga Turistiĉka zajednica grada 
Varaţdina i jedna je od najvećih i najzabavnijih manifestacija u Hrvatskoj. Jedan je od 10 
najtraţenijih dogaĊanja koje su Hrvati tijekom ove godine traţili na Google-u, a i dobitnik je 
nagrade za turistiĉki dogaĊaj godine koja se dodjeljuje u sklopu projekta Godišnje hrvatske 
turistiĉke nagrade. U kategoriji posebnih dogaĊanja i to za kontinuitet kvalitete i kreativan 
razvoj novih sadrţaja dobitnik je “Simply the best”, nacionalne godišnje nagrade koju 
tradicionalno dodjeljuju Udruga hrvatskih putniĉkih agencija (UHPA) i turistiĉki ĉasopis Way 
to Croatia. Ukoliko promatramo podatke iz sustava e-visitor, informacijskog sustava za 
prijavu i odjavu turista, broj dolazaka gostiju u Varaţdin za vrijeme Špancirfesta 2017. 
povećan je za 11% u odnosu na prošlogodišnji festival, a gostiju koji su u Varaţdinu prenoćili 
bilo je 2100 i stigli su iz ĉak 44 drţave iz cijelog svijeta. 16 
Iako su graĊani samog grada Varaţdina iz godine u godinu sve skloniji prigovarati programu 
festivala, neosporivo je da je to turistiĉki dogaĊaj godine i da zapravo najveći broj turista 
posjeti grad upravo u vrijeme njegova odrţavanja. S obzirom na program prilagoĊen svim 
dobnim skupinama, obiluje i sadrţajima namijenjenim mladima. To je jedino vrijeme u godini 
kad se u Varaţdinu traţi „krevet više“. 
Sljedeća dobra inicijativa je svakako projekt Biciklistiĉka ruta Varaţdinske ţupanije. 
Varaţdinska ţupanija prijavila je projekt Biciklistiĉka ruta Varaţdinske ţupanije na javni 
poziv Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja 
cikloturizma na kontinentu u 2017. godini te je isti odobren i realiziran do 30. rujna 2017. 
godine. U sklopu projekta izraĊen je Operativni plan razvoja cikloturizma Varaţdinske 
ţupanije sa standardima, Idejni projekt biciklistiĉkih ruta, web stranica i mobilna aplikacija 
koja sadrţi sve vijesti vezane uz sport, rekreaciju i turizam na podruĉju ţupanije; u tijeku je i 
dopunjavanje postojećih ruta sa odgovarajućom signalizacijom.17 
Cikloturizam je takoĊer, kao i turizam mladih, jedan od globalno najpropulzivnijih turistiĉkih 
proizvoda i biljeţi stalan i impresivan rast te se njegov potencijal sve više prepoznaje i kod 
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 Web stranice Špancirfesta na adresi http://spancirfest.com/, rubrika „Novosti“, „Špancirfest meĊu 
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nas. Iznajmljivaĉi smještaja za bicikliste trebali bi imati na umu sljedeće osnovne standarde: 
mogućnost prihvata na samo jednu noć, sigurne prostorije za spremanje bicikala, prostor za 
sušenje odjeće i putne opreme, raznovrsnu ponudu doruĉka ili mogućnost uporabe kuhinje, 
raspoloţivost kvalitetnih zemljovida regije, brošura o rutama i voznih redova u javnom 
prijevozu i mogućnost uporabe alata za male popravke te raspoloţivost servisa u odredištu ili 
u blizini.
18
 Sve navedene zahtjeve moţe zadovoljiti dobro osmišljeni hostelski smještaj. 
Sljedeći koncept koji bi u Varaţdinu mogao ostvariti uspjeh je „City break“. Taj termin u 
turistiĉkoj djelatnosti oznaĉava kratak boravak u drugom gradu, najĉešće u nekoj od svjetski 
poznatih metropola, bilo u vlastitoj reţiji, bilo u sklopu paket aranţmana koje nude putniĉke 
agencije. Popularan je iz oĉiglednih razloga - ne zahtijeva suviše novca i vremena, a nudi 
predah od uţurbane dnevne rutine.19 Klijentela su najĉešće ljudi od 22 do 44 godine, u ĉijem 
je fokusu upoznavanje kulture i obiĉaja, posjet kulturnim atrakcijama, muzejima, 
manifestacijama i shopping.
20
 Iako Varaţdin nije metropola, svejedno ima što ponuditi po 
svim navedenim kriterijima, a poticaj razvoju je svakako opet dao Špancirfest. U tom pogledu 
Varaţdinu ipak nedostaje cjelogodišnja atrakcija. 
Varaţdin je poznat i pod nazivom „mali Beĉ“. Beĉ je sinonim za boţićni sajam i ĉaroliju 
Adventa. U zadnjih nekoliko godina i Varaţdin se sve bogatijim programom nastoji ubaciti na 
kartu najposjećenijih hrvatskih gradova u doba Adventa. Prema broju dolaska i noćenja turista 
u 2017. godini, oĉigledno mu to polako, ali sigurno uspijeva. Advent u Varaţdinu je 
definitivno manifestacija koja ima izgleda za uspjeh i privlaĉenje turista u manje posjećenom 
razdoblju godine, a Turistiĉka zajednica grada nastoji svake godine dodatno povisiti ljestvicu i 
pruţiti posjetiteljima nezaboravan doţivljaj. 
Kako meĊu motive mladih za putovanja spadaju gastronomija i upoznavanje s lokalnom 
kuhinjom, svakako je dobra inicijativa manifestacija Dani okusa varaţdinskog kraja, koja se 
odrţava po drugi put. Cilj manifestacije je promicanje tradicijskih lokalnih jela i ugostiteljskih 
objekata s podruĉja ţupanije. 
Varaţdin svakako ima potencijala postati poţeljna destinacija kontinentalne Hrvatske. 
Svakako pruţa sadrţaje koji su zanimljivi mladim turistima, barem što se tiĉe kulturnih 
znamenitosti, a  prostor za poboljšanja je svakako  na podruĉju zabave i noćnog provoda.   
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2.3. Hosteli u funkciji razvoja turizma mladih 
Za hostele se koristi i naziv omladinski hotel. Uz hostelski smještaj veţu mlaĊi gosti, iako u 
zadnje vrijeme postoji sve veći broj ljudi koji preferiraju takvu vrstu smještaja, iako ih se 
formalno ne moţe definirati kao „mlade“.   
Pri odabiru smještaja, mladima je najvaţniji kriterij cijena i stoga biraju smještajne objekte 
niţeg cjenovnog razreda i niţe razine smještajnih usluga. Ĉak 41 % mladih u svijetu osigura 
smještaj kod rodbine i prijatelja, 32 % u backpacker hostelima, 30 % u hotelima i 21 % u 
hostelima za mlade. U Hrvatskoj mladi prednost daju hostelima (26,5 %), a slijede hoteli 
(23,5 %) te smještaj kod rodbine i prijatelja.21 
Grafikon 4: Preferirane vrste smještaja za mlade u svijetu 
 
Izvor: izradila autorica 
2.3.1. Primjer najboljih – što je potrebno za uspjeh? 
Promatramo li hostelski smještaj u Hrvatskoj unatrag nekoliko godina, svakako moţemo 
primijetiti veliki porast broja otvorenih hostela.  
Prema jednom ispitivanju motivacije poduzetnika za osnivanje hostela u gradu Zagrebu, ĉak 
50% anketiranih navelo je slijeĊenje trenda kao motiv. Više od 45% ispitanih ne posjeduje 
formalno obrazovanje ekonomske struke niti zapošljava osobu koja ga posjeduje te stoga ne 
ĉudi što visok postotak posjeduje poslovni i strateški marketing plan, no nisu ga sami izradili. 
Edukacije, formalna i neformalna obrazovanja nitko od ispitanika ne provodi redovito, a 
28,58 % ispitanika nikada nisu bili niti su uputili zaposlenika na edukaciju iz poduzetništva i 
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No, bez obzira na rizike i probleme s kojima se suoĉava svaki poduzetnik, neki su oĉito otkrili 
formulu uspjeha i uspješno se odrţavaju na brzorastućem trţištu. 
Hostelworld je internetski portal, a ujedno i aplikacija za pametne telefone, za sve one koji 
redovito odsjedaju u hostelima. Nudi mogućnost rezervacije kreveta ili sobe u hostelima 
diljem svijeta, a uz to nudi i cijeli niz korisnih informacija koje pomaţu odabrati najbolji 
smještaj. Osobita vrijednost su brojne recenzije korisnika, zahvaljujući kojima se od 2014. 
godine najboljim hostelima dodjeljuju nagrade Hoscars.  
Hoscars (Hostelworld Customer Annual Ratings) najuglednije su hostelske nagrade, koje 
odaju priznanje najuglednijim hostelima diljem svijeta, a sve temeljeno na glasovima 
korisnika. MeĊu nagraĊenim hostelima svake se godine naĊe i koji hrvatski. Tako je 2015. 
godine Split Guesthouse & Hostel zauzeo 9. mjesto u kategoriji Najbolji mali hosteli za 
prethodnu godinu, a ujedno je dobitnik nagrade i u kategoriji Najbolja atmosfera te Najbolji 
hostel po drţavama. 2016. godine je dubrovaĉki Hostel Marker Dubrovnik Old Town dospio 
meĊu nagraĊene u kategoriji Najpopularniji hosteli. 2017. godine je zagrebaĉki Swanky Mint 
proglašen najboljim u kategoriji Najbolji hosteli po drţavama. 2018. je u kategoriji Najbolji 
hosteli po drţavama ponovno nagraĊen Split Guesthouse & Hostel.23  
Druga znaĉajna nagrada je International Hospitality Awards, meĊunarodna nagrada u 
ugostiteljstvu koju odrţava HOTELIERO Klub hotelijera i ugostitelja od 2011. godine. To je 
jedina profesionalna nagrada u gostoljubivosti.
24
 U kategoriji najboljeg europskog hostela je 
tako 2017. godine pobijedio zagrebaĉki Subspace hostel.  
Slijedi otkriti koja je tajna uspjeha i što to imaju za ponuditi nagraĊeni hrvatski hosteli. 
Split Guesthouse & Hostel je smješten u centru Splita. Dobiva najbolje ocjene korisnika od 
2011. godine. Osobito su dobro ocijenjene lokacija, osoblje i ĉistoća hostela. Ima odreĊenu 
dobnu granicu za prijem gostiju (41 godina). Kapacitet hostela je 14 gostiju, jedna soba i dvije 
spavaonice (2, 6 i 6 kreveta). Zanimljivo je za uoĉiti da ima potpuno opremljenu kuhinju koju 
su gosti slobodni koristiti. Svoje predstavljanje na stranici Hostelworld zapoĉinju: Split 
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Guesthouse će promijeniti način na koji razmišljate o putovanju. Očekujete imanje, ali stižete 
u kuću svog prijatelja. Očekujete recepcijski pult, ali dočekuje vas šalica kave. Dolazite sami, 
ali upoznajete 14 prijatelja. Rezervirate dvije noći i ostajete dva tjedna. I to je samo početak. 
Oĉigledno je topla i prijateljska atmosfera, uz manje smještajne kapacitete, formula uspjeha 
ovog hostela, jer je redovito nagraĊivan i u kategorijama najbolje atmosfere i osoblja. 
Hostel Marker Dubrovnik Old Town je najbolje ocijenjen zbog lokacije, ali i osoblja. Nema 
toĉno odreĊenog vremena za prijavu i odjavu pa gosti mogu slobodno dolaziti i odlaziti kad 
njima to odgovara. Smješten je kakvih stotinjak metara od svih glavnih povijesnih sadrţaja u 
dijelu Starog grada Dubrovnika, ali opet dosta udaljen od prenapuĉenog i uţurbanog dijela 
grada. Nude raznovrsne turistiĉke izlete i dogaĊanja diljem Dubrovnika, ali i okolnog 
podruĉja (Mostar, Crna Gora, Korĉula, Mljet). Dubrovnik je populariziralo snimanje poznatih 
tv serija (Game of Thrones), ali i ĉinjenica da se ĉesto nalazi na popisima najboljih 
srednjovjekovnih gradova, što je svakako povećalo broj dolazaka turista koji ţele uţivo 
doţivjeti mjesta na kojima se odvijalo snimanje. 
Swanky Mint ima najbolje recenzije korisnika po kategorijama lokacije, osoblja i ĉistoće. 
Hostel ima i bazen, koji je otvoren tijekom ljetne sezone. Smješten je u središtu Zagreba, 700 
metara od Trga bana Josipa Jelaĉića. U okviru objekta na raspolaganju su klimatizirane sobe, 
besplatni WiFi, kafić i internetski kutak. Sve glavne zagrebaĉke znamenitosti dostupne su na 
kratkoj pješaĉkoj udaljenosti. Hostel ima odliĉne kombinacije spavaonica, soba i studija. Svi 
privatni studiji i sobe sadrţe TV ravnog ekrana i vlastitu kupaonicu. Svi leţajevi u 
spavaonicama ukljuĉuju ormarić na zakljuĉavanje i pristup zajedniĉkoj kupaonici s tušem i 
WC-om. Studiji obuhvaćaju vlastitu ĉajnu kuhinju.25 
Subspace hostel je smješten u Zagrebu i zapoĉeo je s radom u prosincu 2016. godine. Ako se 
uzme u obzir da je tome prethodio boom hostelskog smještaja u Zagrebu, a zatim i potreba za 
zatvaranjem mnogih od njih, oĉigledno je da ovaj hostel nudi nešto što ostali nemaju. U prilog 
mu svakako ide i lokacija, koja je u samom centru Zagreba.
26
 Hostel svojim gostima nudi 
noćenje u kapsulama. Iako to nije jedinstveno, zato što je u Japanu uobiĉajeno zbog uštede 
prostora, Subspace hostel je prvi koji je to ponudio u Hrvatskoj, a općenito i u Europskoj 
uniji. Kapacitet hostela je 20 jednokrevetnih kapsula, a zanimljivo je da je cijeli hostel 
smješten u stotinjak kvadrata stambenog prostora. Sam projekt je ostvaren u godinu i pol 
dana, a vrijednost investicije je dva milijuna kuna. Vlasnik hostela smatra da je nuţno gostima 
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 Web stranica Booking, dostupno na adresi https://www.booking.com, rubrika „Hotel“, Swanky Mint 
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ponuditi nešto novo, zbog ĉega bi izabrali upravo taj hostel, a originalnost i kreativnost su 
svakako dodatci formuli uspjeha.
27
 
Zanimljivo je primijetiti da od navedenih hostela dva nemaju svoju web stranicu (Split 
Guesthouse & Hostel i Hostel Marker Dubrovnik Old Town), već se oglašavaju iskljuĉivo na 
specijaliziranim stranicama za rezervacije (Hostelworld, Hostelbookers, Booking, 
HostelsClub). 
 
Slika 2: Poţeljne karakteristike uspješnog hostelskog smještaja 
Izvor: izradila autorica  
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3. HOSTELSKI SMJEŠTAJ 
3.1. Pojmovno odreĊenje hostela 
Prema Leksikonu ugostiteljstva i turizma, hostel ili omladinski hotel je vrsta ugostiteljskog 
objekta za smještaj iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Smještajne jedinice u 
hostelu su sobe i/ili spavaonice. To je ugostiteljski objekt niţeg kvaliteta smještaja i komfora 
od hotela, sa smještajem najĉešće organiziranim u višekrevetnim sobama sa zajedniĉkom 
kupaonicom. Hostele uglavnom koriste mlaĊe osobe na proputovanju ili kratkim 
zadrţavanjima jer je hostelski smještaj jeftiniji od klasiĉnog hotela.  
U sluĉaju da je u hostel pretvoren pokretni objekt, poput ţeljezniĉkih kola, prema Pravilniku 
o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za 
smještaj smještajne jedinice mogu biti kabine. Kapacitet smještajne jedinice odreĊuje se 
prema broju kreveta. Tako soba ima najviše ĉetiri kreveta, spavaonica najmanje pet kreveta, a 
kabina prema zateĉenom stanju broja kreveta u odnosu na pokretni objekt. 
U odnosu na hotel, kod hostela postoje sljedeće razlike:  
 jeftinija cijena smještaja 
 neformalniji pristup u komunikaciji i ophoĊenju s gostima 
 više zajedniĉkih društvenih prostorija što povećava socijalizaciju i druţenje meĊu 
gostima 
 nije obavezna usluga doruĉka iako znatan broj, osobito većih hostela, osim doruĉka 
takoĊer nudi i uslugu polu i punog pansiona 
 zajedniĉka kuhinju koju mogu koristiti svi gosti i u njoj sami sebi pripremiti doruĉak, 
a što takoĊer doprinosi socijalizaciji28 
Hostele je moguće podijeliti na male, srednje i velike. Glavna razlika meĊu njima je u broju 
kreveta, ponudi dodatnih sadrţaja, te broju osoblja hostela. Maksimalan broj kreveta u malom 
hostelu je izmeĊu 20 i 30, vlasnik je ĉesto i direktor hostela, a broj ostalih zaposlenih varira 
prema potrebi. Srednji hostel karakterizira broj kreveta od 30 do 70, osim direktora hostela 
ima i voditelje pojedinih odjela, te samim time obuhvaća i veći broj zaposlenika. Postoji 
potreba za posebnim odjelom prodaje i marketinga, kao i za nekim drugim odjelima poput 
odjela osiguranja ili odjela odrţavanja. Broj kreveta u velikom hostelu je veći od 70, ima više 
dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa pripadajućim sanitarijama i uz pripadajuće ugostiteljske 
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objekte (restoran, bar), ima i razliĉite dodatne sadrţaje. U velikom hostelu nuţna je 
specijalizacija rada tako da postoje specijalizirana radna mjesta kako bi se uĉinkovito mogao 
obavljati povećani opseg poslova. Radnih mjesta su formirana prema odjelima, a svaki odjel 
ima svoga voditelja koji je odgovaran direktoru hostela. Veliki hosteli najĉešće su smješteni u 
širim gradskim središtima, dok su mali i srednji hosteli ĉesto smješteni i na perifrernim 




3.1.1. Kako osnovati i upravljati hostelom 
Prvi korak prilikom planiranja ugostiteljske djelatnosti je svakako otvaranje neke vrste 
legalnog oblika poduzeća.  
Najjednostavniji naĉin je osnivanje jednostavnog društva s ograniĉenom odgovornošću, 
odnosno j.d.o.o. Kako bi graĊanima olakšala postupke osnivanja legalnih oblika poduzeća, 
Vlada Republike Hrvatske preko servisa HITRO.hr omogućuje ubrzanu komunikaciju 
graĊana i poslovnih subjekata s drţavnom upravom.  
Koraci prilikom osnivanja j.d.o.o. su sljedeći: 
1. Rezervacija imena društva 
2. Posjet javnom biljeţniku, koji sastavlja Zapisnik o osnivanju, Prijavu za upis društva 
u sudski registar i Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova. Dokumenti moraju biti 
potpisani i ovjereni od strane javnog biljeţnika, a zatim se dalje prosljeĊuju 
elektroniĉkim putem. 
3. Predaja dokumentacije ovjerene od strane javnog biljeţnika, uplata pristojbi i 
osnivaĉkog pologa. Nakon uplate servis kompletira predmet i prosljeĊuje ga 
nadleţnom Trgovaĉkom sudu, koji je obvezan u zakonskom roku izvršiti upis društva 
u Sudski registar te dostaviti Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane 
tvrtke. 
4. Preuzimanje dokumentacije (Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o 
razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim 
matiĉnim brojem), izrada peĉata i otvaranje raĉuna kako bi se mogao izvršiti prijenos 
osnivaĉkog pologa društva na raĉun društva. Društvo, vlasnika društva i zaposlenike 
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društva je potrebno prijaviti  u sustave mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te 
j.d.o.o. kao poreznog obveznika.
30
 
Trošak otvaranja j.d.o.o. iznosi 807,5 kuna plus temeljni kapital od 10 kuna (817,5 kuna).31 
Osnivanje jednostavnog društva s ograniĉenom odgovornošću je odliĉna opcija za one koji 
nisu sigurni u kojem će smjeru otići njihova poduzetniĉka ideja, prvenstveno zbog niskih 
troškova osnivanja. Uvijek postoji mogućnost dokapitalizacije društva u sluĉaju pozitivnog 
iznosa na raĉunu, ali su i troškovi zatvaranja manji u sluĉaju neuspješnog poslovnog 
poduhvata. Uz to, j.d.o.o. se moţe osnovati bez ijednog zaposlenog. 
U troškove koji prethode otvaranju hostela valja ubrojiti i troškove pristojba sljedećih isprava: 
dokaz o ispravnosti elektriĉnih instalacija, izvješće o ispitivanju uĉinkovitosti ventilacije, 
rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarni inspektor), nalaz o 




Od 1. sijeĉnja 2016. godine zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a 
imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50 kvadratnih metara imaju obvezu pribavljanja 
energetskog certifikata. U tu skupinu svakako spada i hostel. Energetski certifikat vrijedi 10 
godina, a njime se predoĉuju energetska svojstva zgrade. Sadrţi opće podatke o zgradi, 
energetski razred zgrade, rok vaţenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila 
energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, 
oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehniĉkim sustavima, energetske potrebe 
zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije 
informacije i objašnjenje sadrţaja energetskog certifikata.33 Prema ponudi tvrtke Palam d.o.o., 
izrada energetskog certifikata za objekt koji bi bio prenamijenjen u hostel iznosi 850 kuna. 
Nakon poduzetih koraka za otvaranje legalnog oblika poduzeća, slijedi poslovno planiranje, 
odnosno izrada poslovnog plana.  
Planiranje je postupak kojim se postavljaju ciljevi i odreĊuju budući zadaci te aktivnosti za 
njihovo ostvarivanje. Plan je rezultat planiranja. Planiranje je naroĉito vaţno u poslovnim 
aktivnostima jer omogućuje poduzetniku procjenu budućih dogaĊaja i pravovremenu 
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pripremu na njih. Iako nije moguće toĉno predvidjeti buduće dogaĊaje, planiranje omogućuje 
stimulaciju i pojaĉavanje onog što je povoljno za postizanje ciljeva, a eliminaciju ili 
smanjivanje nepovoljnih utjecaja. 
34
 
3.1.2. Minimalni uvjeti za hostel 
Iako prostorna struktura hostela prvenstveno ovisi o veliĉini hostela, postoje minimalni 
prostorni uvjeti koje treba zadovoljiti kako bi neki objekt mogao biti kategoriziran kao hostel. 
Minimalni uvjeti za hostel odreĊeni su Prilogom III. Pravilnika o razvrstavanju i 
kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj, Uvjeti 
za vrste prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, 
lovački dom, planinarski dom.  
Hostel  se sastoji od:  
 prostora za prijam gostiju,  
 smještajnih jedinica,  
 prostorije za boravak gostiju,  
 sanitarija uz ugostiteljske i ostale sadrţaje,  
 zajedniĉkih sanitarija za goste uz smještajne jedinice,  
 zajedniĉkih kompletnih kupaonica uz smještajne jedinice (ulaz iz hodnika), i  
 kompletnih kupaonica u smještajnim jedinicama (ulaz iz smještajne jedinice).35 
Hostel treba imati uslugu i prostor za primanje gosta, uz obavezno poznavanje jednog stranog 
jezika za osobu koja obavlja prihvat gosta. Obavezan je i cjenik na hrvatskom i engleskom 
jeziku, kao i mogućnost poziva hitne medicinske pomoći.  
Spavaonica mora imati najmanje 5 kreveta, od ĉega razmak meĊu njima treba biti barem 50 
centimetara. Površina sobe odreĊena je u odnosu na broj kreveta, a najveći mogući broj je 
ĉetiri. Smještajne jedinice moraju biti oznaĉene brojem ili drugom oznakom i imati 
mogućnost zamraĉivanja prostora. 
Od namještaja i opreme u smještajnim jedinicama, uz propisane mjere za krevete, nuţno je 
omogućiti odreĊenu koliĉinu rublja za krevet i ruĉnika, uz garderobni ormar s vješalicama za 
odjeću ili mogućnost vješanja odjeće. Od opreme su obvezni koš za otpatke, ogledalo, 
rasvjeta, slobodne elektro utiĉnice, grijanje i plan evakuacije. Nije nuţan uvjet da svaka soba 
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ima svoju kupaonicu, ali je zato odreĊen broj kupaonica prema broju kreveta, uz odvojene 
sanitarne ĉvorove za ţene i muškarce. Od nuţnih dodataka u kupaonici valja spomenuti:  
osvjeţivaĉ, koš za otpatke, police za tuš-kabine, kuke za odjeću i drţaĉe ruĉnika. Općenito je 
u svim sanitarnim prostorijama potrebno omogućiti dovoljan broj polica i kuka za odlaganje 
stvari i odjeće.  
Hosteli prema Pravilniku nisu duţni pruţati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica. 
Sukladno tome, nisu duţni imati prostore blagovaone i kuhinje, no mnogi svojim gostima 
nude mogućnost korištenja istih. Osobit znaĉaj u hostelima imaju zajedniĉke, dnevne 
prostorije koje su zapravo mjesta druţenja i socijalizacije, što su bitne komponente hostelskog 
smještaja. Uz navedene obavezne uvjete, svakako je dobro uloţiti u opremanje zajedniĉke 
prostorije u kojoj će se gosti ugodno osjećati i rado boraviti uz zajedniĉke aktivnosti i 
programe.  
3.1.3. Povijest hostelinga u Varaţdinu 
U Varaţdinu trenutno posluju dva hostela. 
Prvi hostel u gradu Varaţdinu otvoren je u Studentskom domu Varaţdin. S obzirom na to da 
su u studentskom domu tijekom akademske godine studenti, hostel posluje u skladu s time, 
odnosno od 01. srpnja do 30. rujna i ima razliĉit broj raspoloţivih kreveta:  
 od 01.07.-10.07. i od 16.09.-30.09. raspolaţe s 56 kreveta u 27 soba (3 jednokrevetne, 
19 dvokrevetnih i 5 trokrevetnih), 
 od 11.07.-14.07. i od 01.09.-15.09. raspolaţe sa 151 krevetom u 73 sobe (6 
jednokrevetnih, 56 dvokrevetnih i 11 trokrevetnih), 
 od 15.07.-31.08. raspolaţe s 261 krevetom u 141 soba (38 jednokrevetnih, 86 
dvokrevetnih i 17 trokrevetnih). 
Tijekom cijele godine na raspolaganju su 4 jednokrevetne i 7 dvokrevetnih soba.
36
 
2016. godine je otvoren drugi hostel, Kairos. Na raspolaganju ima 4 etaţe s po 4 sobe, a na 
svakoj etaţi po 2 kupaonice, 2 sanitarna ĉvora, ĉajnu kuhinju s boravkom. Postoji i velika 
zajedniĉka kuhinja s boravkom. Sobe su takoĊer jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne.37  
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4. PROJEKTNI PLAN 
4.1. Saţetak ulaganja 
1. Investitor Varasd Inn, j.d.o.o. 
2. Naziv pothvata Osnivanje i upravljanje hostelom 
3. Cilj Renovacija obiteljske kuće i njezina 
prenamjena u mali hostel 
4. Karakteristike prodajnog trţišta Nezadovoljene trţište, povećana potraţnja za 
jeftinijim i pristupaĉnijim hostelskim 
smještajem, ali ne na uštrb kvalitete i 
dostupnih sadrţaja te aktivnosti za mlade 
turiste. 
5. Tehnološko-tehniĉke osobine 
pothvata 
Osnivanje i upravljanje hostelom, ponuda 
cjenovno pristupaĉnog smještaja za mlade 
turiste. 
6. Lokacija Zagrebaĉka 267, Varaţdin 
7. Broj zaposlenih 0 
8. Ukupna ulaganja 112.00,00 
8.1. Ukupna ulaganja u stalna sredstva 111.795,00 
8.2. Ukupna ulaganja u obrtna sredstva 0 
9. Izvori financiranja  
9.1.Vlastita sredstva 0 








4.2.1. Nastanak poduzetniĉke ideje 
Ideja o otvaranju i voĊenju hostela investitorici je došla nakon što je naslijedila obiteljsku 
kuću. Sama kuća je bila graĊena i ureĊena za najam po sobama, a zatim preureĊena za ţivot 
ĉetveroĉlane obitelji. Investitorica nema namjeru preureĊivati ju za svoje stanovanje, jer je 
ipak malo prevelika za njezine potrebe. Iako preureĊivana, u kući je svakako vidljiva njezina 
prvotna funkcija za iznajmljivanje – ima dva ulaza, prizemlje i kat identiĉnog rasporeda i 
veliĉine prostorija. Sobe su prostrane, a prizemlje nekako više ureĊeno za dnevni boravak.  
Iako već dugo prisutna, ideja nikako nije dolazila do svoje realizacije, ali su s vremenom 
olakšavajuće okolnosti poĉele prevladavati strah od pokretanja vlastitog posla kod 
investitorice: 
 naslijedila je veću obiteljsku kuću 
 iako kuća nije u samom centru grada, dobra je prometna povezanost, a dostupan je i 
cjenovno pristupaĉan gradski prijevoz 
 manji troškovi preureĊenja u hostel, zbog prvotne namjene kuće za najam po sobama 
 ekonomska znanja i vještine potrebne za poduzimanje poduzetniĉkog pothvata 
 stalan posao u struci  
 mogućnost otplate kredita od postojećih prihoda 
S obzirom na ĉinjenicu da nitko od ĉlanova uţe obitelji nije ekonomske struke, investitorica 
se osobno odluĉila na nastavak obrazovanja i pohaĊanje diplomskog studija Poslovne 
ekonomije. Prvotna namjera i sam odabir studija nije bio vezan uz otvaranje hostela, već kao 
podrška ĉlanu obitelji koji je odluĉio poduzeti vlastiti poduzetniĉki pothvat. To je za 
investitoricu bio prvi susret sa izradom poslovnog plana i zapravo poticaj za daljnje 
istraţivanje i usavršavanje te samostalno pokretanje svog posla. Iz istog razloga, investitorica 
se odluĉila i za dodatno osposobljavanje u podruĉju knjigovodstva, no s obzirom da ima stalni 
posao koji namjerava i zadrţati, ipak bi za knjigovodstvene poslove koristila usluge 
raĉunovodstvenog servisa.  
U gradu Varaţdinu već postoje dva hostela, ali jedan u studentskom domu i zapravo je 
djelatan samo tijekom ljetnih mjeseci. Drugi hostel relativno kratko posluje i zapravo nije 
toliko usmjeren na mlade turiste jer većinu noćenja ostvaruje zahvaljujući radnicima na 
graĊevinskim projektima, zbog pristupaĉne cijene smještaja. Sam hostel nije oglašen na 





smanjuje njegov doseg i vidljivost za ciljanu skupinu gostiju, koja se preteţno sluţi 
internetom i oslanja na recenzije, preporuke i pozitivna iskustva drugih. Investitorica u tome 
vidi priliku za povećanje ponude za mlade turiste, uz raznolike sadrţaje i zapravo bliskiji 
pristup ciljanoj skupini gostiju, što zbog manje razlike u godinama, a što zbog osobne 
sklonosti prema hostelskom smještaju. Uz to, zahvaljujući svom zanimanju, poslu i 
poznanstvima u podruĉju obrazovanja, u mogućnosti je osmisliti i provoditi razne dodatne 
aktivnosti, koje su zanimljive ciljanoj skupini gostiju. 
Zahvaljujući studiju poslovne ekonomije i dodatnim usavršavanjima, investitorica smatra da 
posjeduje znanja i vještine za pokretanje i uspješno voĊenje malog hostela, a time bi bile 
zadovoljene i predispozicije prostora obiteljske kuće, uz zapravo manje zahvate, preinake i 
opseg radova. Prednošću svakako smatra i ĉinjenicu da je zahvaljujući stalnim i sigurnim 
primanjima u mogućnosti otplatiti kredit, koji joj je potreban za realizaciju poduzetniĉke 
ideje.  
4.2.2. Vizija poduzetniĉkog pothvata 
Investitorica, u okviru j.d.o.o. Varasd Inn, ima namjeru prenamjene obiteljske kuće u hostel, s 
ciljem povećanja turistiĉke ponude grada za mlade turiste. Time će grad Varaţdin postati 
bogatiji za još jedan hostel i ukupno 14 kreveta. Sam grad Varaţdin najpoznatiji je po 
manifestaciji Špancirfest, ali ima i tendenciju razvoja cikloturizma. Uz to, ima potencijal  
postati city break destinacija, zbog svoje raznolike ponude, a opet mogućnosti obilaska 
tijekom kraćeg turistiĉkog posjeta. 
Hostel Varasd Inn namjerava postati središnje mjesto u gradu za odsjedanje mladih turista, a 
to nastoji postići raznim dodatnim aktivnostima, prijateljskom atmosferom, rasporedom 













U gradu Varaţdinu su sva kućanstva i svi ugostiteljski objekti duţni razvrstavati otpad. Iz tog 
razloga je nuţno i u hostelu osigurati gostima posebne kante s uputstvima za odlaganje 
razliĉitih vrsta otpada. Za staklo, tekstil i plastiku postoje posebne vreće odreĊene boje, za što 
se moţe kupiti i drţaĉ. Ostali otpad i papir odlaţu se u kante. Uz to, za biootpad je nuţno 
nabaviti komposter. Hostel Varasd Inn namjerava poslovati u skladu s ekološkim odredbama i 
stoga na gostima vidljivom i dostupnom mjestu drţati sve potrebno za savjesno odlaganje 
otpada.  
Hostel Varasd Inn smješten je u Zagrebaĉkoj ulici. Iako sama lokacija nije u strogom centru 
grada, ipak je povoljna jer je povezanost gradskim prijevozom dosta dobra. Otprilike svakih 
sat vremena gradska linija vozi do centra. Uz to, Zagrebaĉka je jedna od dvije najduţe ulice u 
gradu, tako da gostima neće biti problem pronaći lokaciju hostela. Uz hostel postoji 
pripadajuće dvorište, gdje je omogućen parking za najmanje tri vozila, a s vremenom se 
planira ureĊenje većeg parkirališnog prostora.  
S obzirom na to da hostel nema u planu posluţivanje hrane i pića, u lokacijski opis je nuţno 
uvrstiti i blizinu objekata koji to nude. Kafići su relativno blizu, oko 10-ak minuta hoda od 
hostela, a najbliţi supermarketi su na udaljenosti od 20-ak minuta hoda. Gradski prijevoz 
omogućuje direktnu povezanost s poznatim Varaţdinskim placom, gdje gosti mogu nabaviti 
domaće voće, povrće i ostale autohtone namirnice. Relativno je blizu i najvećeg shopping 
centra (Lumini). 
Kako je Varaţdin ipak poznat kao „grad bicikala“, najljepše ga je obilaziti na dva kotaĉa. 
Tako je jedna od planiranih usluga hostela mogućnost najma bicikala, uz dostupan servis u 
sluĉaju potrebe. Sama ulica je odliĉno ureĊena za promet bicikala, s biciklistiĉkim stazama 
cijelom duţinom, koje vode do samog centra grada. Općenito je u gradu unazad nekoliko 
godina ureĊeno podosta biciklistiĉkih staza, tako da su rijetka mjesta gdje ih nema. Dobra je i 
povezanost izmeĊu Varaţdina i obliţnjih gradova, poput Ivanca, Ludbrega i Ĉakovca, gdje 
takoĊer postoje dosta male dionice bez ureĊenih biciklistiĉkih staza.  
Sve u svemu, iako nije u samom centru grada, hostel je na povoljnoj lokaciji koja je vrlo 
dobro prometno povezana s ostatkom grada i okolnim mjestima. Omogućava miran i 






4.4. Tehniĉko-tehnološki elementi ulaganja 
4.4.1. Opis strukture ulaganja 
Projekt obuhvaća prenamjenu kuće u hostel. Prednost same nekretnine jest to što je inicijalno 
graĊena za najam po sobama te je u skladu s tim i raspored prostorija. Sama nekretnina ima 
prizemlje i kat, koji su skoro identiĉni po svom rasporedu te dva ulaza. Investicija bi 
ukljuĉivala renovaciju postojeće kupaonice, ureĊenje još jedne i dodatnog sanitarnog ĉvora na 
katu (Prilog 3: Tlocrt prizemlje i kat). Potrebno je i preurediti kuhinju da moţe primiti 
planirani broj gostiju (14), a isto tako i zajedniĉku prostoriju. Potrebna je nabavka i dodatnog 
prijenosnog raĉunala, koje će ujedno sluţiti za prijavu gostiju i kao fiskalna blagajna.  
Tabela 3: Struktura ulaganja 
Ulaganje Koliĉina Iznos u kn 
NAMJEŠTAJ I OPREMA   
Koš za smeće 8 320,00 
Jastuk 16 960,00 
Poplun 16 2.400,00 
Set posteljine 16 3.200,00 
Krevet 2 3.400,00 
Madrac 14 4.900,00 
Krevet na kat 6 10.800,00 
Set ruĉnika 16 2.400,00 
Ormarići 4 4.400,00 
ZAJEDNIĈKE PROSTORIJE I KUHINJA   
Kutna garnitura 1 4.500,00 
Naslonjaĉi 2 1.500,00 
Stolice 8 1.580,00 
Barske stolice 3 1.470,00 





Stol 2 2.000,00 
Renovacija kuhinje 1 10.000,00 
RENOVACIJA I OPREMANJE KUPAONICA I 
SANITARNOG ĈVORA 
  
Rušenje i demontaţa 1 1.635,00 
Instalacije 2 5.675,00 
Stolarija 3 24.000,00 
Keramika i završni radovi 1 4.280,00 
Namještaj i ureĊaji 3 13.500,00 
INFORMATIĈKA OPREMA   
Prijenosno raĉunalo 1 3500 
TV prijamnik 1 5000 
UKUPNO  111.795,00 
Izvor: izradila autorica 
 
4.4.2. Struktura i broj zaposlenika 
Investitorica planira samostalno obavljati djelatnost, a u sluĉaju potrebe zapošljavati studente 
preko Student servisa i u skladu s propisanim iznosom satnice. Za rad u turistiĉkim objektima 
predviĊena je satnica od 20 kuna, što se dodatno uvećava za rad vikendom, praznicima i noću.  
Uz pretpostavku da bi potreba za studentskim radom iznosila 80 sati mjeseĉno, to bi u 
prosjeku bio trošak od  1600 kn.  
S obzirom na ĉinjenicu da investitorica ima stalan posao i prima plaću, nije potrebno dodatno 
isplaćivati plaću i doprinose. 
Ne iskljuĉuje se mogućnost dodatnih zapošljavanja u budućnosti, ali na poĉetku jednostavno 






4.5. Trţišna opravdanost 
4.5.1. Trţište nabave 
Prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta 
smještajnih objekata iz skupine “Kampovi i druge vrste objekata za smještaj” (NN, broj 
49/03), u hostelu se mogu, ali ne moraju, pruţati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica. 
Hostel Varasd Inn neće imati uslugu doruĉka, tako da nema potrebe za narudţbom namirnica 
za pripremu obroka, ali će zato gostima biti dostupan samoposluţan kutak za kavu i ĉaj, s 
kuhalom za vodu i aparatom za kavu,  što će za goste biti besplatno. Hostel će imati jednu 
zajedniĉku kuhinju koju će moći koristiti svi gosti i u njoj sami sebi pripremiti doruĉak. 
Općenito se sve potrebno za obavljanje poslovanja moţe nabaviti na podruĉju Republike 
Hrvatske. 
4.5.2. Trţište prodaje 
U Varaţdinu postoje dva hostela. Oba nude smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim i 
trokrevetnim sobama. U hostelu koji je smješten u Studentskom domu tijekom cijele godine 
dostupne su 4 jednokrevetne i 7 dvokrevetnih soba, dok broj ostalih soba za najam varira 
ovisno o dobu godine i broju studenata. Trokrevetne sobe su dostupne od 01. srpnja do 30. 
rujna. Hostel Kairos nudi i mogućnost mjeseĉnog najma leţaja po cijeni od 900 do 1400 kn.  
Tabela 4: Konkurentske cijene 
NOĆENJE HOSTEL STUDENTSKI 
DOM 
HOSTEL KAIROS 
Jednokrevetna soba 199 kn 130 kn 
Dvokrevetna soba 149 kn 100 kn 
Trokrevetna soba 99 kn 90 kn 
Izvor: izradila autorica 
Oĉigledno je da postojeći hosteli ne nude usluge smještaja u spavaonicama, već samo u 
sobama. Hostel Kairos nudi uslugu mjeseĉnog najma leţaja iz razloga što većinu noćenja 
zapravo ostvaruju radnici na graĊevinskim projektima.  
Investitorica je već samim opredjeljenjem za hostelski smještaj na neki naĉin definirala i 
trţište prodaje. To su prvenstveno mladi turisti, koji traţe smještaj po niţim, pristupaĉnijim 





trţišta pokazalo je da će mladi turisti svakako ocijeniti smještaj na svim relevantnijim 
internetskim stranicama za rezervacije, što se dugoroĉno moţe znatno odraziti na sam promet 
hostela. Mladi turisti moţda biraju jeftiniji smještaj, ali zato su spremni više potrošiti za razne 
dodatne sadrţaje i aktivnosti i revno ocjenjuju „vrijednost za novac“. Zadovoljni mladi turisti 
svakako su se spremni vratiti, a moţemo se pouzdati da će svoje zadovoljstvo podijeliti i s 
online zajednicom.   
Prilika za hostel Varasd Inn se pokazuje upravo na orijentiranosti na mlade turiste i dodatne 
sadrţaje koje zapravo ciljana skupina traţi prilikom svog posjeta. Planirani kapacitet hostela 
je jedna dvokrevetna soba i dvije spavaonice s po tri kreveta na kat, ukupno 14 kreveta.  
U samu cijenu će već biti uraĉunata i boravišna pristojba od 7 kn.  
Tabela 5: Kalkulacija cijene 
USLUGA CIJENA PO OSOBI 
Noćenje – soba 2/1 110 kn 
Noćenje – spavaonica 6/1 90 kn 
Izvor: izradila autorica 
Zanimljivo je da se niti jedan od varaţdinskih hostela ne oglašava na relevantnim stranicama 
za rezervaciju hostela, poput Hostelworld ili Booking. Upravo su to najĉešći naĉini na koje 
mladi turisti pretraţuju, rezerviraju i kasnije recenziraju mjesta u kojima su odsjedali. Jednako 
tako, bitna komponenta putovanja im je druţenje i socijalizacija, što je nekako više 
omogućeno prilikom smještaja u spavaonicama nego sobama. Spavaonice ĉešće rezerviraju 
mladi turisti koji putuju sami, a to je ujedno i najbolji naĉin za stjecanje novih poznanstava. 
4.5.3. Procjena ostvarenja prihoda  
S obzirom na statistiku broja noćenja po mjesecima u gradu Varaţdinu, kolovoz prednjaĉi po 
broju noćenja turista. Svakako se veći broj noćenja turista primjećuje u razdoblju od svibnja 
do rujna i u skladu s time kao prioritet su postavljena dva kvartala: 
1. Kvartal  (srpanj, kolovoz, rujan) 
2. Kvartal (travanj, svibanj, lipanj) 
U tim kvartalima oĉekivana popunjenost smještajnih kapaciteta iznosi 40% za prvi i 30% za 
drugi kvartal. Pretpostavka je i da će smještajni kapaciteti svakako biti popunjeni tijekom 10 






Slijede dva kvartala tijekom kojih se oĉekuje nešto manja popunjenost smještajnih kapaciteta: 
3. Kvartal (listopad, studeni, prosinac) 
4. Kvartal (sijeĉanj, veljaĉa, oţujak) 
Nešto veći broj noćenja moguće je ostvariti i u prosincu, zbog povećanja popularnosti 
manifestacije Advent u Varaţdinu. Oĉekivana popunjenost smještajnih kapaciteta iznosi 20% 
za treći i 10% za ĉetvrti kvartal. 
Kao najbolje vrijeme za poĉetak rada hostela bio bi mjesec srpanj, s obzirom na poĉetak 
kvartala u kojem se predviĊa najveća popunjenost smještajnih kapaciteta. 
Prema sljedećim pretpostavkama, slijedi izraĉun usluga smještaja. 
Noćenje, soba, 1. kvartal: 
2 x 90 dana x 40% x 110 kn = 6.480,00 
Noćenje, spavaonica, 1. kvartal:  
12 x 90 dana x 40% x 90 kn = 38.880,00 
Noćenje, soba, 2. kvartal: 
2 x 90 dana x 30% x 110 kn = 5.940,00 
Noćenje, spavaonica, 2. kvartal: 
12 x 90 dana x 30% x 90 kn = 29.160,00 
Noćenje, soba, 3. kvartal: 
2 x 90 dana x 20% x 110 kn = 3.960,00 
Noćenje, spavaonica, 3. kvartal: 
12 x 90 dana x 20% x 90 kn = 19.440,00 
Noćenje, soba, 4. kvartal: 
2 x 90 dana x 10% x 110 kn = 1.980,00 
Noćenje, spavaonica, 4. kvartal: 






Tabela 6: Procjena prihoda za 1. punu godinu 
Razdoblja Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 UKUPNO 
GODIŠNJE 
USLUGE          
Noćenje (soba) 6.480,00 5.940,00 3.960,00 1.980,00 18.360,00 
Noćenje 
(spavaonica) 
38.880,00 29.160,00 19.440,00 9.720,00 97.200,00 
UKUPNO 45.360,00 35.100,00 23.400,00 11.700,00 115.560,00 
Izvor: Izradila autorica 
Prosjeĉan godišnji prihod hostela u punoj godini rada procjenjuje se na 115.560,00 kuna. 
Poĉetna godina rada ostvarila bi prihod od 68.760,00. Hostel bi zapoĉeo s radom u srpnju pa 
se zbraja procjena prihoda za 1. i 3. Kvartal. Za svaku sljedeću godinu pretpostavlja se porast 
prihoda od 2%. 
Tabela 7: Procjena prihoda po godinama 
Godina 0. 1. 2. 3. 4. 
Procjena prihoda 68.760,00 115.560,00 117.871,20 120.228,62 122.633,00 
Izvor: izradila autorica 
S obzirom na postojeću ponudu smještaja, bitno je istaknuti se kvalitetom smještaja, a gosti 
vrlo cijene i ĉistoću prostora. No, još jedan vaţan faktor za mlade turiste je prisutnost na 
internetu i društvenim mreţama. Iz tog razloga je za hostel planirana izrada web stranice, koja 
bi uz usluge smještaja u hostelu nudila i zanimljive mogućnosti aktivnosti tijekom boravka u 
gradu i okolici. Varaţdin i okolica pruţaju raznolike mogućnosti za bicikliranje, planinarenje, 
boravak u prekrasnoj prirodi, a u blizini postoji i adrenalinski park. Biciklistiĉke rute za 
otkrivanje su brojne pa je u planu i voĊenje video bloga s raznim zanimljivostima koje mladi 
turisti mogu doţivjeti. U hostelu će općenito vladati topla i prijateljska atmosfera, uz 
mogućnost organizacije razliĉitih dogaĊanja prema ţeljama gostiju. Jedan od razloga zašto će 
se u hostelu zapošljavati većinom studenti su i mogućnosti organizacije zanimljivih sadrţaja 
za goste koji spadaju u blisku dobnu skupinu. Misija hostela je svakako postati mjesto dobre 





4.6. Financijski elementi poduhvata 
4.6.1. Investicije u osnovna i obrtna sredstva 
Iz specifikacije ulaganja (Tabela 3) vidljivo je da su ulaganja većinom u osnovna sredstva 
(namještaj, oprema, renovacija graĊevinskog objekta), a da zapravo nema investiranja u 
obrtna sredstva ( novac na ţiro-raĉunu, za plaće, zalihe repromaterijala).  
Investicija Iznos u kn 
NAMJEŠTAJ I OPREMA 32.780,00 
ZAJEDNIĈKE PROSTORIJE I KUHINJA 21.425,00 
RENOVACIJA I OPREMANJE KUPAONICA I SANITARNOG 
ĈVORA 
49.090,00 
INFORMATIĈKA OPREMA 8.500,00 
UKUPNO 111.795,00 
 
4.6.2. Troškovi poslovanja 
Rashode poslovanja moţemo raspodijeliti na:  
 materijalne troškove poslovanja 
 nematerijalne troškove poslovanja 
 amortizaciju 
 kamate na kreditna sredstva 
 ostale troškove poslovanja 
Procjena troškova za 0. godinu projekta, izvršiti će se na temelju planiranih prihoda i rashoda, 
a kamate na kredite obuhvatiti će kamatu za korištenje kredita u vrijeme poĉeka. Te godine su 
planirani i veći troškovi za oglašavanje, kao i za izradu web stranice. Kasnije se ti troškovi 
planiraju smanjiti jer će biti potrebni izdaci samo za odrţavanje. Troškovi su manji zbog 
ĉinjenice da će hostel zapoĉeti s poslovanjem u 7. mj., odnosno izraĉun je za 6 mjeseci, a ne 
cijelu godinu. U nematerijalne troškove uraĉunati su troškovi raĉunovodstvenog servisa, koji 







Tabela 8: Troškovi  
Godina 0. 1. 2. 3. 4. 
TROŠAK Iznos u kn 
MATERIJALNI 
TROŠKOVI 
     
Telefon 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
Struja 972,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 
Grijanje 3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
Voda 702,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 
UKUPNO MT 6.174,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 12.348,00 
NEMATERIJALNI 
TROŠKOVI 
     
Osiguranje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Oglašavanje 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Izrada i odrţavanje web 
stranice 
7.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Knjigovodstvene 
usluge 
3.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
UKUPNO NMT 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
MT+NMT 22.174,00 20.348,00 20.348,00 20.348,00 20.348,00 
Amortizacija 34.728,50 34.728,50 34.728,50 34.728,50 32.603,50 
Kamate na kredite 2.240,04 1.983,34 1.423,33 863,33 303,34 
UKUPNI TROŠKOVI 59.142,54 57.059,84 56.499,83 55.939,83 53.254,84 







Investitorica u svom vlasništvu na lokaciji Zagrebaĉka ulica 267, Varaţdin, posjeduje 
imovinu u ukupnoj vrijednosti po slobodnoj procjeni u iznosu od 128.400,00 eura (izraĉun se 
temelji na prosjeĉnoj cijeni kvadrata kuće u Varaţdinskoj ţupaniji, koji iznosi 600 eura). 
Preraĉunato u kunsku vrijednost (1 euro = 7,4 kn) iznosi 890.960,00 kuna. 
Tabela 9: Podaci o nepokretnoj imovini investitora 
Adresa katastarske ĉestice / Naĉin uporabe katastarske 





KUĆA I GOSP. ZGRADA 214 
Izvor: izradila autorica 
 
U izraĉun amortizacije ide zapravo cijeli iznos investicije, samo što se namještaj i poslovni 
inventar raĉunaju po razliĉitoj stopi amortizacije od informatiĉke opreme. Za sam graĊevinski 
objekt upotrebljena je prilagoĊena stopa amortizacije od 2,5%, zato što se ne oĉekuje jednaka 
iskorištenost smještajnih kapaciteta tijekom cijele godine. U 4. godini projekta, iznos 
amortizacije se umanjuje za iznos amortizacije za informatiĉku opremu te iznosi 32.603,50. 
Tabela 10: Proraĉun amortizacije 
Nabavna vrijednost 
osnovnih sredstava 
Vijek trajanja Amortizacijska 
stopa 
Godišnji iznos 
amortizacije u kn 
Kuća i gosp. zgrada 40 2,5 22.274,00 
Namještaj, poslovni 
inventar 
10 10 10.329.50 
Informatiĉka 
oprema 
4 25 2.125,00 
UKUPNO   34.728,50 






4.6.4. Izvori financiranja 
Investitorica se za realizaciju svoje poslovne ideje odluĉila na kredit Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak, namijenjen ţenama poduzetnicama. HBOR u pravilu kreditira do 100% 
predraĉunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a kamatna stopa je 2% godišnje. Kredit od 
112.000,00 uzeti će se na razdoblje od ĉetiri godine, uz godinu dana poĉeka. Detaljni plan 
otplate kredita u prilogu (Prilog 4). U prvoj godini otplate poĉeka, plaćaju se samo kamate u 
iznosu od 2.240,04 kn.  
Tabela 11: Kredit 
Iznos kredita 112.000,00 
Kamatna stopa 2% 
Rok otplate u godinama (bez poĉeka) 4 
Poĉek 1 
Ukupan iznos kamata 6813,38 
Ukupan iznos (glavnica+kamate) 118.813,38 
Izvor: izradila autorica 
 






2019. 0 112.000,00 2.240,04 2.240,04 
2020. 27.999,96 84.000,04 1.983,34 29.983,3 
2021. 27.999,96 56.000,08 1.423,33 29.423,29 
2022. 27.999,96 28.000,12 863,33 28.863,29 
2023. 28.000,12 0,00 303,34 28.303,46 
UKUPNO 112.000,00  6813,38 118.813,38 






4.6.5. Projekcija raĉuna dobiti i gubitka 
Tabela 13: Raĉun dobiti i gubitka 
 0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 
PRIHODI      
Noćenje  68.760,00 115.560,00 117.871,20 120.228,62 122.633,00 
UKUPNI PRIHODI 68.760,00 115.560,00 117.871,20 120.228,62 122.633,00 
RASHODI      
Troškovi poslovanja 22.174,00 20.348,00 20.348,00 20.348,00 20.348,00 
Amortizacija 34.728,50 34.728,50 34.728,50 34.728,50 32.603,50 
Kamate 2.240,04 1.983,34 1.423,33 863,33 303,34 
UKUPNI RASHODI 59.142,54 57.059,84 56.499,83 55.939,83 53.254,84 
Bruto dobit 9.617,00 58.500,16 61.371,37 64.288,79 69.378,16 
Porez na dobit 18% 1.731,06 10.530,03 11.046,85 11.571,98 12.488,07 






4.6.6. Statiĉka ocjena projekta 
Podaci koji se koriste u statiĉkoj ocjeni se najvećim dijelom nalaze u okviru Računa dobiti i 
gubitka. Proraĉun je napravljen na temelju podataka iz utvrĊene reprezentativne godine 
vijeka, a u ovom sluĉaju to je treća godina projekta.  
Za potrebe statiĉke ocjene projekta izveden je proraĉun sljedećih temeljnih pokazatelja: 
Profitna marţa = 




Ukupni prihod 120.228,62 
  









 Visina investicije 112.000,00 
  








 Visina investicije 112.000,00 
  




Neto dobit + amortizacija 
= 
52.716,80 + 34.728,50 
= 0,78 
 Visina investicije 112.000,00 
 
U svezi izvedenih koeficijenata utvrĊuje se:  
 Izraĉun neto profitne marţe pokazuje da 44% prihoda od prodaje ostaje dobitka kojim 
poduzeće moţe raspolagati 
 Pokazatelj rentabilnosti ukupno uloţenih sredstava ukazuje da jedna uloţena jedinica 
sadašnje vrijednosti daje 0,47 jedinice novĉane akumulacije izraţene s iznosom neto 
dobiti 
 Izvedeni koeficijent obrtaja ukupno uloţenih sredstava iznosi 1,07 puta godišnje 
 Pokazatelj reprodukcijske sposobnosti je zadovoljavajući jer ukazuje na to da će se iz 







4.7. Zakljuĉna ocjena projekta 
Investicijsko ulaganje u otvaranje i opremanje hostela Varasd Inn u Varaţdinu, rezultat je 
nastojanja da se zadovolje novonastale potrebe mladih turista za povoljnim i kvalitetnim 
smještajem.  
Investitorica planira samostalno obavljati djelatnost, a u sluĉaju potrebe zapošljavati studente 
preko Student servisa i u skladu s propisanim iznosom satnice. Planirani ostvareni prihodi su 
zapravo zadovoljavajući u tom sluĉaju, jer bi to za investitoricu bila dodatna djelatnost uz 
stalno zaposlenje.  
Prema izraĉunu temeljnih pokazatelja iz Raĉuna dobiti i gubitka, projekt je zadovoljavajući i 
zapravo će se iz novoostvarenih sredstava za vrijeme trajanja projekta pokriti cijela 
predraĉunska vrijednost ulaganja. 
Sa svrhom nabavke osnovnih sredstava, investitorica se odluĉila za kredit Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak namijenjen ţenama poduzetnicama. Ukupan iznos kredita je 112.000,00 kn, 
kamatna stopa 2%, a rok otplate ĉetiri godine uz poĉek od jedne godine. 
Uz uvijek nuţne mjere opreza, proraĉuni pokazuju da je uspješan poslovni rezultat moguć, a 










5. ANALIZA RIZIKA UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
5.1. Pojmovno odreĊenje i definicija rizika 
Prilikom donošenja odluka bitno je istraţiti i predvidjeti moguće rizike te pronaći naĉin kako 
njima uĉinkovito upravljati.  
Prema Orsagu, rizik se definira kao poznavanje nekog stanja u kojem se kao posljedica neke 
odluke moţe pojaviti niz rezultata. Vjerojatnost ostvarivanja svakoga pojedinog rezultata 
poznata je donosiocu odluke.  
Uglavnom, postoje razliĉite definicije rizika, ali svakako je u svakoj sadrţana mogućnost da 
odreĊeni projekt ne uspije, odnosno da u razdoblju efektuiranja ne uspije vratiti iznos 
investicijskih troškova. Bez obzira na dobar projektni plan, uvijek postoji mogućnost da 
projekt ne opravda oĉekivanja investitora. 
5.2. Komponente rizika projekta 
Ulaganje u hostel spada u graĊevinske projekte i kao takvo ima niz specifiĉnosti, a tijekom 
realizacije postoji stalni rizik poslovanja s gubitkom. Kod svakog dogaĊaja potrebno je 
razlikovati uzroke i posljedice, a te komponente rizika mogu se kretati u rasponu od 
zanemarivih do znatnih. Uzroci riziĉnog dogaĊaja su razlozi u okolini projekta, mogući 
pokretaĉi neţeljene situacije ili sluĉaja koji bi mogao ugroziti ciljeve projekta. Utjecaj rizika 
ili posljedica je potencijalni gubitak koji bi mogao nastati ako bi se dogodio riziĉni dogaĊaj.38 
Razlikujemo tri komponente rizika svakog projekta: 
1. Individualna riziĉnost projekta 
2. Riziĉnost projekta za poduzeće 
3. Trţišna riziĉnost projekta 
Prilikom razmatranja individualne riziĉnosti projekta, razmatramo rizik koji projekt ima sam 
za sebe, odnosno rizik projekta promatranog u izolaciji.
39
 
Izvore rizika moţemo podijeliti na vanjske i unutarnje. U Hrvatskoj su od unutarnjih izvora 
najzastupljeniji tehniĉka dokumentacija (nedostatci i naknadne izmjene), oprema i logistika 
(nestašice materijala i problemi s dopremom, nedostatak radne snage, nepouzdanost strojeva), 
ugovori (nerealno kratki rokovi, preniska cijena, pitanje odnosa i prava uĉesnika), ljudski 
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faktor (produktivnost, zalaganje, motivacija, bolovanja, nezgode i propusti u radu) i 
upravljanje (nerealni ciljevi, loša kontrola i vremensko planiranje, izbor tehnologije i 
postavljena organizacija), a od vanjskih izvora prirodni (klimatski uvjeti, katastrofalni 
dogaĊaji), pravni (lokalni propisi, dozvole i suglasnosti, promjene zakona, imovinski odnosi) i 
ekonomski (ekonomska politika, cijene, takse, valutni teĉaj).40 
5.3. Mjerenje individualnog rizika projekta 
Za analizu individualne riziĉnosti projekta moţemo odabrati jednu od sljedećih tehnika: 
1. Analiza osjetljivosti (senzitivna analiza) 
2. Analiza scenarija (scenarijska analiza) 
3. Monte Carlo simulacija 
4. Analiza stabla odluĉivanja41 
U ovom radu fokus je na analizu osjetljivosti, odnosno senzitivnu analizu. 
Analiza osjetljivosti predstavlja jednostavnu metodu za lociranje i procjenu mogućih rizika 
koji utjeĉu na profitabilnost projekata. Uz kvantifikaciju rizika, potrebno je utvrditi i 
ĉimbenike na ĉiju je promjenu projekt najviše osjetljiv te kako podnosi promjene odreĊenih 
parametara. Zapravo metoda nastoji utvrditi ima li projekt izgleda za uspjeh.
42
 
5.3.1. Analiza osjetljivosti 
Analiza osjetljivosti je tehnika analize nestalnosti novĉanih tokova i financijske efikasnosti 
investicijskog projekta koja prikazuje promjene financijske efikasnosti investicijskog projekta 
uzrokovane danim promjenama pojedinih kljuĉnih varijabli formiranja te efikasnosti. Polazi 
od pretpostavke nestalnosti i svrha joj je pokazati što će se dogoditi s efikasnošću projekta u 
sluĉaju promjene veliĉine neke kljuĉne varijable u odnosu na njezinu oĉekivanu veliĉinu.43 
Za sluĉaj projekta otvaranja hostela, usporediti će se odnos ukupnih troškova, koji su pritom 
podijeljeni na fiksne i varijabilne. Na temelju tog odnosa izraĉunava se i koliki postotak od 
planiranog kapaciteta je dovoljan da se postigne rentabilnost te koliki je iznos postotka 
minimalne cijene od planirane dovoljan za postizanje dobiti.  
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Koristeći se podacima iz Raĉuna dobiti i gubitka, i to podacima iz reprezentativne godine (3. 
godina projekta), izvedena je osjetljivost projekta na promjene kod korištenja usluţnih 
kapaciteta. Kod tih postupaka su u pitanju odnosi izmeĊu fiksnih i varijabilnih troškova pa 
slijedi njihovo razgraniĉenje: 
Tabela 14: Razgraniĉenje troškova 
1. FIKSNI TROŠKOVI 39.667,5 
 AMORTIZACIJA 34.728,50 
 OSTALO (40% od materijalnih troškova) 4.939,00 
2. VARIJABILNI TROŠKOVI 16.272,33 
UKUPNI TROŠKOVI 55.939,83 
Izvor: izradila autorica 
 
 Minimalan opseg usluge i realizacije (prag rentabilnosti) 
G min = 
FT 
x 100 = 
39.667,5 
x 100 = 38,16% 
UP - VT 103.956,29 
 
Minimalan odnos cijena usluge 
J min = 
FT + VT 
x 100 = 
55.939,83 
x 100 = 46,53% 
UP 120.228,62 
 
 Prag rentabilnosti pri korištenju prodajnih kapaciteta nalazi se na 38,16%. To znaĉi da 
će se prihvatljivi poslovni rezultati ostvarivati i s prometom niţim za 61,84% od 
programiranog, ali u tom sluĉaju bez dobiti (postignuta graniĉna rentabilnost) 
 Minimalan odnos cijena usluge iznosi 46,53% iz ĉega slijedi da je moguće smanjenje 







Mladi turisti postaju sve vaţniji segment unutar ukupnog broja turista i stoga je od velike 
vaţnosti prilagoditi turistiĉku ponudu njihovim interesima.  
Iako postoje mogućnosti za poboljšanje ponude, ukoliko promatramo zahtjeve mladih turista, 
Varaţdin zapravo nudi većinu aktivnosti koje zanimaju ciljanu skupinu. Ponuda se poboljšava 
svake godine, a u prilog ide i statistika povećanog broja dolazaka i noćenja turista.  
Kao osnovni tip smještaja za mlade turiste istiĉu se hosteli. Iako cjenovno pristupaĉniji, to ne 
znaĉi i manjak kvalitete smještaja. U gradu je u zadnjih nekoliko godina otvoreno nekoliko 
novih hotela, još jedan hostel, a slijede se i trendovi ureĊivanja stanova za dnevni najam. No, 
postoji potreba za smještajem koji bi bio prilagoĊen mladim turistima, s raznim dodatnim 
sadrţajima i aktivnostima prilagoĊenim njihovim interesima.  
Nakon razrade poslovnog plana za otvaranje i upravljanje hostelom, zakljuĉak je da bi se 
investicija u navedenim uvjetima isplatila. Naime, investitorica je vlasnica nekretnine koja bi 
bila prenamijenjena u hostel i velika je olakotna okolnost ĉinjenica da ne mora plaćati 
najamninu za prostor. Dodatna olakšavajuća ĉinjenica je da investitorica ima stalan i siguran 
posao, što bi joj svakako omogućilo nesmetanu otplatu kreditnih obveza, bez obzira na 
poĉetnu popunjenost smještajnih kapaciteta. PredviĊeni dobitci moţda ne bi bili 
zadovoljavajući za nekoga kome bi to bila jedina djelatnost, ali investitorici je to 
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MJESEC ukupno strani domaći ukupno strani domaći ukupno strani domaći
siječanj 3.593 1.149 2.444 4.097 2.732 1.365 2.439 733 1.706
veljača 3.309 936 2.373 2.612 896 1.716 2.874 1.022 1.852
ožujak 3.445 1.266 2.179 3.277 1.222 2.055 4.618 1.348 3.270
travanj 3.799 1.109 2.690 3.055 1.453 1.602 3.784 1.469 2.315
svibanj 4.766 1.612 3.154 3.796 1.681 2.115 4.734 1.681 3.053
lipanj 3.520 1.917 1.603 3.226 1.877 1.349 4.881 2.924 1.957
srpanj 4.035 2.379 1.656 3.407 2.043 1.364 5.730 3.855 1.875
kolovoz 4.979 2.912 2.067 4.844 2.716 2.128 5.704 3.921 1.783
rujan 4.441 2.739 1.702 4.442 1.967 2.475 4.972 2.575 2.397
listopad 3.047 1.175 1.872 3.788 1.534 2.254 5.177 2.631 2.546
studeni 3.585 1.491 2.094 3.306 1.291 2.015 3.020 1.410 1.610
prosinac 2.294 1.046 1.248 2.976 824 2.152 2.547 1.018 1.529


















ukupno strani domaći ukupno strani domaći ukupno strani domaći
878 417 461 984 416 568 643 284 359
907 434 473 736 355 381 921 351 570
913 425 488 1.501 559 942 830 446 384
1.534 905 629 1.821 1.252 569 1.522 680 842
2.357 1.119 1.238 2.038 1.049 989 2.254 1.005 1.249
1.791 1.289 502 1.550 985 565 1.572 1.058 514
1.820 1.462 358 2.057 1.667 390 1.597 1.210 387
3.120 2.118 1.002 2.880 1.966 914 3.049 1.826 1.223
2.397 1.554 843 2.290 1.452 838 2.105 1.280 825
1.540 797 743 1.511 682 829 1.654 858 796
1.235 676 559 1.151 555 596 1.553 706 847
1.091 497 594 915 353 562 1.506 635 871


















ukupno strani domaći ukupno strani domaći ukupno strani domaći
889 540 349 873 440 433 935 439 496
863 456 407 1.060 519 541 1.080 567 513
1.314 671 643 1.586 849 737 1.452 782 670
1.695 848 847 2.166 1.004 1.162 2.273 1.202 1.071
2.300 1.246 1.054 2.252 1.334 918 2.315 1.191 1.124
1.844 1.300 544 1.805 1.222 583 2.125 1.531 594
1.716 1.331 385 2.582 2.036 546 2.407 1.863 544
3.157 1.954 1.203 3.643 2.206 1.437 3.747 2.250 1.497
2.691 1.752 939 2.598 1.722 876 2.604 1.840 764
1.912 1.207 705 2.026 969 1.057 2.194 1.288 906
1.372 777 595 1.728 906 822 2.193 1.137 1.056
1.222 647 575 1.541 625 916 1.547 806 741











































Dolasci i noćenja u Varaždinu po vrsti smještajnog objekta
dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja dolasci noćenja
hoteli 12.938 23.855 13.237 24.292 13.356 24.246 14.003 27.451 15.227 28.919 18.037 34.124 19.411 34.523
pansioni 4.161 9.082 3.587 8.894 3.294 7.870 4.693 9.167 5.797 10.402 4.955 9.701 5.727 11.025
hosteli 1.609 9.047 1.606 7.781 1.344 6.776 1.312 7.949 1.920 8.791 1.183 3.454 1.184 3.862
apartmani 124 464 208 574 182 949 206 1.047 208 985 398 1.214 1.124 3.100
sobe 756 1.477 796 1.585 1.030 2.049 761 1.528 708 1.945 298 2.467 651 3.274
ukupno 19.588 43.925 19.434 43.126 19.206 41.890 20.975 47.142 23.860 51.042 24.871 50.960 28.097 55.784
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Iznos prve mjesečne rate (poček)
186,67 kn




Ukupan iznos (glavnica + kamate)
118.805,34 kn
Izračun je informativne prirode i nije obvezujući za HBOR te su u druge svrhe ne može koristiti. Za vrijeme počeka naplaćuje se kamata u
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OTPLATNI PLAN POČEKA
RATA GLAVNICA KAMATA IZNOS RATE PREOSTALI DIO
1 0,00 186,67 186,67 112.000,00
2 0,00 186,67 186,67 112.000,00
3 0,00 186,67 186,67 112.000,00
4 0,00 186,67 186,67 112.000,00
5 0,00 186,67 186,67 112.000,00
6 0,00 186,67 186,67 112.000,00
7 0,00 186,67 186,67 112.000,00
8 0,00 186,67 186,67 112.000,00
9 0,00 186,67 186,67 112.000,00
10 0,00 186,67 186,67 112.000,00
11 0,00 186,67 186,67 112.000,00
12 0,00 186,67 186,67 112.000,00
1. GODINA OTPLATE POČEKA -
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OTPLATNI PLAN
RATA GLAVNICA KAMATA IZNOS RATE PREOSTALI DIO
1 2.333,33 186,67 2.520,00 109.666,67
2 2.333,33 182,78 2.516,11 107.333,34
3 2.333,33 178,89 2.512,22 105.000,01
4 2.333,33 175,00 2.508,33 102.666,68
5 2.333,33 171,11 2.504,44 100.333,35
6 2.333,33 167,22 2.500,55 98.000,02
7 2.333,33 163,33 2.496,66 95.666,69
8 2.333,33 159,44 2.492,77 93.333,36
9 2.333,33 155,56 2.488,89 91.000,03
10 2.333,33 151,67 2.485,00 88.666,70
11 2.333,33 147,78 2.481,11 86.333,37
12 2.333,33 143,89 2.477,22 84.000,04
13 2.333,33 140,00 2.473,33 81.666,71
14 2.333,33 136,11 2.469,44 79.333,38
15 2.333,33 132,22 2.465,55 77.000,05
16 2.333,33 128,33 2.461,66 74.666,72
17 2.333,33 124,44 2.457,77 72.333,39
18 2.333,33 120,56 2.453,89 70.000,06
19 2.333,33 116,67 2.450,00 67.666,73
20 2.333,33 112,78 2.446,11 65.333,40
21 2.333,33 108,89 2.442,22 63.000,07
1. GODINA OTPLATE -
2. GODINA OTPLATE -
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22 2.333,33 105,00 2.438,33 60.666,74
23 2.333,33 101,11 2.434,44 58.333,41
24 2.333,33 97,22 2.430,55 56.000,08
25 2.333,33 93,33 2.426,66 53.666,75
26 2.333,33 89,44 2.422,77 51.333,42
27 2.333,33 85,56 2.418,89 49.000,09
28 2.333,33 81,67 2.415,00 46.666,76
29 2.333,33 77,78 2.411,11 44.333,43
30 2.333,33 73,89 2.407,22 42.000,10
31 2.333,33 70,00 2.403,33 39.666,77
32 2.333,33 66,11 2.399,44 37.333,44
33 2.333,33 62,22 2.395,55 35.000,11
34 2.333,33 58,33 2.391,66 32.666,78
35 2.333,33 54,44 2.387,77 30.333,45
36 2.333,33 50,56 2.383,89 28.000,12
37 2.333,33 46,67 2.380,00 25.666,79
38 2.333,33 42,78 2.376,11 23.333,46
39 2.333,33 38,89 2.372,22 21.000,13
40 2.333,33 35,00 2.368,33 18.666,80
41 2.333,33 31,11 2.364,44 16.333,47
42 2.333,33 27,22 2.360,55 14.000,14
43 2.333,33 23,33 2.356,66 11.666,81
44 2.333,33 19,44 2.352,77 9.333,48
45 2.333,33 15,56 2.348,89 7.000,15
3. GODINA OTPLATE -
4. GODINA OTPLATE -
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46 2.333,33 11,67 2.345,00 4.666,82
47 2.333,33 7,78 2.341,11 2.333,49
48 2.333,49 3,89 2.337,38 0,00
